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Glosas de un espectador 
Cuando la Provincial toma entre sus acuer-
dos uno de esos que son un acierto pleno, que 
la honran y por ella al Magisterio que repre-
senta bueno y entresacarlo del montón de cosas 
semi indiferentes," a la manera de como se en-
tresaca de un rimero' de piedras variadas el 
magnífico diamante, para en él recrear compla-
cidos la vista deleitándose en su belleza.) Y ; bien 
sabe Dios que no es tan rica la Asociación no la 
de esta provincia precisamente, pues otras hay 
peores, sino la Asociación d é l o s maestros en 
general, no es tan prolífica, digo, en casos de 
estos que deban exponerse a la contemplación, 
a la complacencia íntima, mejor dicho, de la 
clase para desperdiciar una ocasión que se pre-
senta. 
Otros casos y casicos hay que por limpieza 
debemos relegar y hundir en lo más oscuro de 
los cuévanos, allá donde la posibilidad de salir 
alguna vez a la superficie quedé relegada a los 
linderos de lo improbable; casicos hay, repito, 
que más valiera no hubieran ocurrido y todos 
andaríamos seguramente más «satisfechos» ! 
porque mirar que no poderse reunir en la sus- | 
crlpcíón abierta por la familia del gran Morillo j 
mlba de \as 17pesetas... Suerte que la Pro- j 
vincial (otro acierto y van dos) acordó elevar \ 
esa cantidad a 100 pesetas siquiera por recor- 1 
dar que no se hacía para un sayo de mendigo i 
que si no.... 
Pero corramos la cortinilla sobre ese desco-
sido y recreémonos en estotro vaso de la Pro-
vincial. Descorramos el telón; y enfoquemos 
todas las luces, y abramos bien los ojos, y me-
tamos dentro del espíritu ese acuerdo que sí que 
es ccnfortaníe, y recio, y viril, como hijo legí-
timo de quien tiene conciencia de sus deberes 
societarios. 
Por inconsecuencias de nuestros legisladores, 
(pues aqní hasta la ley es Veleidosa) unos po-
bres maestros con títulos de aptitud, que si no 
son bastante garantía de suficiencia debieron 
preverlo así antes de reconocerles derechos 
profesionales, por esas incongruencias de jas 
leyes españolas, pues se les suprime a esos in-
felices después de una azarosa vida consagra-
da a la euseñanza, la mísera pensión que hoy 
era como la Jauja (¡ya veis que Jauja!) desde 
donde podían mirar con menos horror las cala-
midades pasadas. Pero como para los grandes 
dilapidadores de la hacienda nacional, un haber 
de 4*50 por laborar en el desasne es un escan-
daloso derroche, ya veis procuraron salvar a 
España de la ruina arruinando a esa enorme le-
gión de cuatrocientos sanguijuelas. Y aun as! 
se pusieron farrucos los autores de la hazaña.— 
«Si les parecía mal a lo Contencioso.*—Como 
si el pleitear en nuestro pais fuera tan sencillo 
como llevar a la Gacela reglamentos y dispo-
siciones. 
Pues bien; la Asociación, haciéndose cargo, 
ha tenido la magnífica idea de ponerse en el lu-
gar del estado tutelar; y ya que así paga la Na-
ción a los que lealmente la han servido con to-
das sus fuerzas ha dicho: ^Nosotros los desoí-
dos Maestros de escuelas nacionales,, la clase 
más desatendida del Estado, sobre la que pesan 
innumerables agobios y gavelas, queremos 
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echar sobré nuestros robustos hombros una más 
porque en Jás casas de los pobres donde comen 
cuatro comen también cinco». Nosotros sosteu -
dremos en nuestra provincia a los que de esa 
Inicua manera han desvalijado los poderosos y 
los que estaban obligados al agradecimiento. 
Ayer fué un veterano que por toda una vida de 
trabajos con tantas grandes emees no le daban 
para comer, hoy son otros viejos servidores a 
quienes se les arroja como los caballos a los 
toros. E l Magisterio Español, recoge el guante 
se hace paladín de esas enormes injusticias. 
Veremos A juicio de Dios,* 
* 
* * Abora que parece que Dios ha hablado en el 
Juicio; ahora que han sido barridos con ignomi-
nia los parásitos y sanguijuelas de España, 
ahora que providencialmente estamos libres de 
esa nefanda pesadilla de políticos y caciques, 
ahora que podramos respirar nosotros y todos 
los trabajadores de la Nación, ahora que pareca 
que hasta los mármoles y bustos da nuestros 
grandes hombres sacuden la pátina con que se 
cuWan psf no ver nuestra bajeza, ahora que a 
tambor batiente entona tbda España que vive el 
himno de redención y desahogo, el Magisterio 
Español, el eterno victima de los que hoy han 
caldo? ño va a levantar su voz dando gracias al 
que a los que háh tenido el gesto épico de 
echar por la borda a los deten ta dores, a los què 
nos han incorporado a nuestra Historia brillan-
te, a los que nos han unido a Europa y a la c i -
vilización? ¿Mereceremos nosotros por nuestra 
pasividad ir siempre a la zaga? ¿Qué hará la 
Provincial? ¿Que hará la Nacional? Buen é j 'm-
plóï ios han dado ésos compañeros del Ferrol 
que al felicitar al DirectorioJ han mostrado que 
aun hay maestros que aprecian los grandes mo-
mentos y que siempre están ellos entre lo^ pri 
meros en ei sentimiento de las grandes y nacio-
nales causas*.. 
Seamos hombres de nuestro tiempo y no mi • 
remos tanto a lo que hemos sido y si a lo que 
seremos, 
A, Ta hoz Burgos. 
No hace muchos años la doctora Aleixandre 
dió una conferencia sobre la «salud del niño» y 
apuntó el siguiente terrible dato: en España 
(Vergüenza da decirlo) mueren anualmente 240 
niños por cada mil; esto es, un iveinticinco 
I por ciento! . 
I De entonces a hoy no han debido de variar 
I mucho las cosas en asuntos higiénico infantiles, 
I por cuanto en la ültima semana agosteña (aga 
i rrense ustedes) han muerto 80 niños en la capi-
I tal de laa Españas, patria H í z de políticos al 
I uso, toreros averiados, intelectuales del «pin» 
I coupieteras de perra chica y pistoleros en 11-
! bertad. 
Menos mal que esta vergüenza de la morta-
lidad infantil va a terminar con el Congreso 
Nacional de Pediatrin celebrado con la solem-
nidad que el caso requiere en la Bella Easo. 
En la sesión inaugural hablaron personalida-
des de alto relieve; entre ellas el amigo .del ge-
neral Aguilera, el ilustre ex presidente del QHK 
sejo de Ministros, D José Sánchez Guerra. 
En mi opinión, modesta e ínsignlficaMe co-
mo siempre, las palabras pronunciadas por di-
cho político «hicieron diana», es decir dieron 
en el blanco. Al referirse al degolladero marro-
quí dijo que la opinión se conmueve al leer las 
listas de bajas; pero no se entera de las vidas 
que se pierden diariamente en E^rnna por falta 
de sanidad. E( citó a médico? y maestros para 
que insistan en su áctuacion y propaganda en 
pro de ios menores... 
Existe una indiferencia enorme, una pasivi-
dad vergonzosa, en este país, con respecto a 
Higiene. La familia no se interesa por la salud 
del niño; y como dice muy bien Concepción 
Sáez con ser la salud de los niños lo que más 
debe preocupar a "los padres, no se acuerdan de 
ella, sino cuando es preciso reclamar la asis-
tencia del médico. 
Es triste, muy triste, espantosamente triste, 
que perezcan en España 200.000 niños meno-
res de cinco años cada doçe meàes. Ante esa 
cifra aterradora que parece ácusarnos a todos, 
nada se hace ni nada se practica para acabar o 
por lo menos aminorar tan escandaloso baldón. 
Bien apuntó Santullano que España es una de 
las naciones de mayor insensibilidad ante las 
necesidades del niño. 
iPobres niños! ¡inocentes criaturas! 
Por todas partes os rodean mil peligros Asis-
tir a escuelas en donde porcada idea adqui-
rida os lleváis en el organismo cientos de gér-
menes que amenazan vuestra preciosa existen-
cia. Hay escasez de campos de juegos y las 
gentes os maldicen si jugáis en las callés: Los 
que por vuestra desdicha habéis nacido de ma-
dres pobres jinfelices! coméis poco y mai, res-
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piráis de continuo aire viciado y dormis en ca-
mastros y en habitaciones infectas y faltas de 
ventilación. Pues ¿y vosotros, hijos de-mi alma, 
los que la sociedad cobarde y criminal os bau 
tizó con los nombres de incluseros y hospi-
cianos? -
¿Cómo no sentirnos avergonzados, llenando 
nuestro rostro de gestos de espanto, bajando la 
frente por rubor, ante esa nota triste de las in-
clusas en donde cientos de niños ?ván depaupe-
rándose poco a poco o ent regándola a la no-
driza mercenaria a quien se premia con veinte 
duros comprendido el sepelio?... 
Aquí df-sconocen muchas madres las prác-
ticas de Puericultura. Hay mujeres (y también 
hcirbres) que van al matrimonio ayunas com-
pletamente de instrucción sobrecosas de higie 
tie, desconociendo !as necesidades del niño y 
lo que este precisa para conservar el organismo 
en regular funcionamiento. 
Muchas madres pobres son víctimas d é l a 
anemia perqué además de una deficiente al!" 
mentEción no observan casi nunca las más ele-
mentales preceptos higiénicos; y así resulta que 
la mortalidad aumenta y la raza Va degeneran 
do de una manera alarmante. 
La opinión no se preocupa de estas cosas. 
Nuestro impresionismo nos obliga a comentar 
esa sangría suelta de Africa en donde quedan 
diezmados nuestro Erario y nuestra juventud. 
Todo eí mundo protesta de ese empaño en co-
lonizar unos territorios que jamás han de dar-
nos utilidad. 
Más es preciso que la opinión se fije en la 
cuestión de higiene pública; más que por los 
hombres por los niños que son la esperanza. la 
ilusión, la alegria y el porvenir de la patria. Hay 
que evitar ese crecimiento de la mortalidad in-
fantil; y, además, debemos contribuir todos con 
nuestro esfuerzo procurando que disminuya ca-
da día más el número de víctimas infantiles 
causadas por el raquitismo, la anemia, la tuber-
culosis, la viruela, la difteria, etc. 
Intensificar la construcción de casas higié-
nicas baratas; normalizar y reglamentar el tra-
bajo de las mujeres y de los adolescentes; su-
primir el trabajo de los niños; derribar todas las 
escuelas-zahúrdas o destinar esos locales anti 
higíó»icos para almacenar patatas; construir 
cuantos edificios escolares fueren necesarios; 
organizar colonias de vacaciones en gran nú-
mero; crear instituciones puerícolas y asilos con 
todos los adelantos que la salud del niño exige. 
¿Qué todo eso cuesta millones? ¡Ah, ya lo 
sé! Pero es que el grifo de los gastos inútiles 
está abierto y será conveniente que se cierre, 
p orque Juan contribuyente se va convenciendo 
de que blancos y negros *no condicionan» el 
presupuesto nacional y las pesetas se evaporan 
y la nación se aniquila pese a todos los Congre-
sos, Asambleas y demás manifestaciones de 
nuestra endémica enfermedad; la verborrea. 
Hemos de convencernos de que del buen vi-
vir infantil depende el progreso nacional y que 
de una generación raquítica y depauperada na 
se puede esperar más que el fracaso y el desas-
tre en todos los órdenes. 
Antonio Be náicho. 
Sirva de ejemplo 
Deseosos de adquirir una máquina para es-
cribir los niños que forman la Agrupación 
\ Excursionista de la Escuela nacional de n i -
ños que en Valdenobres dirige nuestro parti-
cular amigo D . Vicente Ferrer, se dirigieron, 
por medio del señor secretario de dicho pue-
blo D . Emiiio Peransí , a D. Francisco Segu-
ra Abeüa, hijo de la misma localidad, repre-
sentante en Barcelona de una casa que se 
dedica a l a venta de las mentadas máquinas , 
y tan amable fué este señor, tanto le agradó 
l a petición de los escolares y en tan ¿Uto gra-
do siente el amor a la enseñanza, que les re-
mitió a precio de coste una máquina Royal 
y completamente gratuita, otra Remíngtón y 
una resma de papel para los primeros en-
Enterado el Ayuntamiento de la petición 
de los Excursionistas, de los propósitos del 
Sr. Ferrer de dar les clases completamente 
gratuitas y de la explendidez y altruismo del 
Sr. Segura, no quiso que los niños pagaran 
de l a caja de su Asociación la Royal que ha-
blan encargado, y abriendo una suscripción 
que encabezó con cien pesetas, hizo que los 
amantes de la enseñanza, que no son pocos 
aquí, se enteraran de lo que ocurría, y en po-
cas horas quedó cubierto el importe de la Ro-
ya l y el de una mesa para una de las má-
quinas, pues la otra la cede galantemente el 
propietario del taller de ebanistería D . Do-
mingo Ferrer Artigas. 
¿Para qué comentarios? Háganlos aque-
llos que miran con indiferencia la instrucción 
de l a infancia; que comenten aquellos quo 
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sólo desean qua loa niños aepan saludarles en 
la calle y doblar el espinazo en todas partes; 
aquellos quo no tienen dinero para socorrer a 
este desgraciado y en cambio lo derrochan 
abundantemente en lujos, vicios y devane os, 
sin pensar que el bienestar de que gozan, a 
todos nos lo deben. 
Látigo, 
Asociación de Maestros 
del partido de Valderrobres 
Para daros cuenta de la reunión habida en 
Teruel el día 30 del raes pasado, tratar del 
Almanaque escolar, del estado de nuestra 
Asociación y de cuantos otros asuntos pro-
pongan los asistentes a l acto, se os convoca a 
todos los Maestros del partido a una reunión 
que tendrá lugar el dia 30, a las once de la 
mafiana, en la Escuela nacional de niños nú-
mero 2 de esta población. 
Siendo obligatoria la asistencia de todos 
los compañeros a dicha reunión, conforme al 
artículo 10 de nuestro Reglamento y conve-
nido d^ que, si es preciso, haréis un esfuerzo 
para no dejar de asistir a el la, se ag radecerá 
«visen con anticipación su llegada, todos los 
que puedan efectuarlo. 
Hasta luego se despide vuestro presidente 
y amigo, 
Vicente Ferrer. 
Valderrobres 2! de septiembre de 1925. ' 
. . . . • * • * 
La anterior convocatoria llegó a nuestro 
poder cerrado ya el número anterior. 
Informaciunee: L a enseñanza primaria en 
Suècia.—Un esperimento de autonomia en U 
sala de clases.—La enseñanza del trabajo en 
las escuelas alemanas.—Principios de \% 
«Casa de los niños.» 
Libros: A . Nogués Sardà, L . Luzuriaga, 
María L . Navarro. 
Bibliografía reciente.—Noticias.-—Libros 
Recibidos. 
Redacción y Administración de esia revis-
ta Miguel Angel, 31, apartado, 6002, Madrid. 
La Vida el Mundo y sus Cosas 
I No es una obra art íst ica y elegante en su 
; presantación pero sí es ar t ís t ica y elegante 
i en su f&ndo; y una de las cosas que faltaba 
en muchas escuelas rurales y que ha venido 
a llenar esa necesidad; es un primer libro da 
lectura acomodado a la inteligencia de aque-
i lies a quienes está destinado y que además 
de atraer su curiosidad educará sus senti-
mientos y contribuirá a forjar su cultura. 
D. José Ores Larumbe nos ha proporciona-
do con su labor pedagógica un libro que ha 
de salvar muchos obstáculos a la vez que 
ayudará a los maestros en su labor, 
i / ? . 
Revista de Pedagogía 
El número 21 de esta Revista, correspon-
diente a l mes de septiembre, presenta el si-
guien sumario: 
«El Psicoanálisis como método de explora-
ción del incoscientev por el Dr . JoséM. Sa-
cr is tán.—«La formación del Magisterio èn las 
Normales Francesas», por A. G i l Muñiz.—«La 
Psicología en la escuela» por el Dr . Th . S i -
món.—cLa didática pedagógica en las oposi-
ciones a Eacueías», por Alejandro de Tude-
la.—-«Cómo se enseña el dibujo», por Víctor 
Masriera. 
Notas del mes: E l nuevo curso escolar. 
Sobre la inspección de primera enseñanza. 
R E L A C I O N 
de los compañeros que han solicitado su in-
clusión en las listas para formar parte de 
la Asociación provincial del Magisterio 
Tarolense. 
Partido de Teruel 
Aldehuela, D. Luis V i d a l . 
Idem, doña Emil ia Soriano. 
Alfambra, D. Domingo F . Maicas. 
Idem, doña Francisca Echevar r ía . 
Camañas. D. Manel Ortiz. 
Camarena, D. León Navarrete. 
Idem, don* Micaela B'aaco. 
Campillo, D. Joaquín García . 
Cascante, D . Florencio Pérez. 
Castralvo, D. Víctor Martínez. 
Idem, doña Laura Sierra. 
Gaudé, D, Ciríaco Ramos y señora. 
Cedrillas, D. Emilio Barrera. 
Idem, doña Bienvenida Moya. 
Gelada^, D. Amado García. 
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Idem, dolía Cristina Benedicto. 
Ooncud, D . Alfredo Molinero. 
Idem, doña Maria Navarro. 
Corbalán, D. Faustino Puertea. 
Idem, dofia Josefa Forrero. 
Oubla, D. Bartolomé Rodrigue». 
Idem, dofia Maria G a r z a r á n . 
Cueras labradas, doña M . * Rosarlo Castro. 
Iscorihuela, D. Jerónimo Gómez. 
Libros, D. José Güemez. 
Idem, doña Juana Sanusarás . 
Orrios, doña Encarnación Carr ión. 
Peralejos, D Joaquín Gór r i i . 
Perales, D . Lorenzo Hernández . 
Puebla Valverde, D . Bernardo Tinau t 
Idem, dofia Miguela Sanz. 
Ilslata, dofia Josefa Alca lá . 
Riodeva, D . Pedro S. Espafio!. 
Idem, dofia Isabel Compés. 
Rubiales, dofia Petra Esteban. 
Teruel, D . Juan Juste. 
Idem. D . Sofio Picazo. 
Idem, D . Antonio Ugedo y señora. 
Idem, D. Ramiro Rivas. 
Idem,. D . Luis Barquero. 
Idem, dofia María del Carmen G i l . 
Idem, dofia Maria Navarro. 
San Blas, D . Mariano Hernández . 
VilUspeea, D. Ensebio Pérez . 
Idem, dofia Dolores Buisán. 
Torfcajada, D. Anselmo Guillén. 
Idem, dofia Luisa Calvé. 
Tramacastiel, D. Joaquín Gómez. 
Más de la Cabrera, dofia Práxedes Valero. 
Vabcloche, dofia Gapitolina Diñeiro. 
Valdecebro. D . Jaime Pé rez . 
Vi l la lba alta, D . Antonio Gutiérrez. 
Idem, dofia Dolores Bauret. 
Vi l la lba baja, doña Purificación Navarro. 
Villastar, D . Pedro Pueyo. 
Idem, dofia Bàrbara Lahoz. 
Vülel , D . Angel Bayo. 
Idem, doña María Pérez . 
Total. 60 
Partido de Aliaga 
Ababuj, D . Andrés Pof. 
Aguilar, D. León Gómez. 
AUepuz, D . Manuel Navarro. 
Idem, doña Carolina Alcodori . 
Camarillas, D. Eugenio T . Gracia. 
l i e m , doña Pilar Soriano. 
Cañada Vellidí!, D. Bueno Garc ía y señora. 
Fuentes Calientes, D . Lorenzo Gareta y 
fiora. 
Ga l ve, dofia Dolores Ort iz . 
Jorcas, D . Juan José Sanz. 
Idem, dofie Avel ina Andrés. 
Monteagudo, D . Francisco Plá . 
Idem, dofia Blasa Fabra. 
Vil larroya, D . Daniel Navarrete. 
Idem, dofia Miguela Loras. 
Aliaga, D. Isaac Navarro. 
Idem, doña Pilar Cortés. 
Campos, D. Policarpo Andreu. 
Idem, dofia María D. Soler. 
Cafiizar, D . Justo Caaabán y aefiora. 
Castel de Cabra, D. Z^nón Royo. 
Idem, dofia María R. Carbó. 
Cirugeda, D . Enrique Sancho. 
Idem, doña Dolores Ferrer. 
Cobatillas, doña Carmen Arifio. 
Crivil len, D . Teófilo Moya. 
Idem, doña Vicenta Serrano. 
Cuevas de Almudén, D . Francisco V . Giner 
Idem, dofia Carmen Miguel. 
Ejulve, D. Nemesio Sanz. 
Idem, Isidora D. Gal ve. 
Escucha, D . Fernando Blesa. 
Idem, doña Francisca Licer . 
Eatercuel, D. Pedro Gonzalvo. 
Idem, doña Maria Zurita. 
Gargallo, D . Juan Bautista Campos. 
Hínojoaa, D . Lorenzo Temprado. 
Idem, D. Juan Vicente. 
Idem, doña Leonor Gonzalvo. 
Jarque, D. Nivardo Royo y sefiora. 
Mezquita de Jarque, D. Quirino Sánchez» 
Idem, doña Carmen Calderaro. 
Montoro, D . Tomás Lafuente y señora . 
Palomar, D . Fianeisco Alcalá . 
Idem, doña Resurrección P. F e r n á n d e z . 
Pitarque, D. Joaquín Vi l la r roya . 
Idem, doña Adela Torrente. 
Son del Puerto, doña Miguela Lamata 
Villarluengo, D . Ignacio Cortés. 
Idem, doña Clotilde Fuertes. 
L a Zoma, D . Manuel Millán. 
Total. . . . . 64 
Partido de Calamocha 
Báguena, D . Anselmo Yus. 
Idem, doña Juana Forcen. 
Burbáguna, D . José Riveltes. 
Idem, doña Enriqueta Campos. 
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Calampcha, E). Macuel Sancho. 
Idem, D. Manuel Pérez. 
Idem, D . laidro Fernández . 
Caminreal, D . Joaquín Vida l . 
Idem, doña Modesta Bernúz. 
Fuentes Claras, D. Manuel Lozano. 
Idem, doña Joaquiña Murciano. 
Luco de Jiloca, D. Atilano Martín. 
Idem, doña María Sánchez. 
Monreal, D. Rogelio Guillén. 
Idem, don Angel Jiménez y señora . 
Idem, doña Tomasa García . 
E Poyo, D. Ramón Bajó. 
Idem, doña Dolores Alemany. 
San Martín, D. Isidro Benlliure. 
Idem, doña Daaamparadoa Es cobedo, 
Torrijo, doña Hi lar ia Lorente. 
Bea, D . Ramón María Bayo. 
Bello, D. Gregorio Escobedo. 
Idem, doña Angela Pascual. 
Blancas, D. Francisco Lacueva y señora. 
Gastejón, D. Martín Martín. 
Idem, doña María Melóndez. 
Cucalón, doña María López. 
Cuencabuena, D. Angel Sordá. 
Ferreruela, doña Trinidad I zquierdo. 
Lagueruela, D. Francisco Mart ínez. 
Lanzuela, D. Joaquín Tarín. 
Lechago^ D. Joaquín Cristóbal. 
Idem, doña Angela Larío. 
Navarrete, doña Lucinda Gómez. 
Nogueras, doña Josefa Font. 
Odón, D. Julio Lambea. 
Idem, doña Rafaela Sánchez. 
Olal la , doña María C. Valero. , 
Pazuel, D, Mariano Báguena y señora. 
Santa Cruz de N . , doña Victoria Nevot. 
Tornos, D . Evaristo Gómez. 
Idem, doña Sofía López, 
Torralba de los S. D . Macario Colera y se-
ñora . 
Valverde, doña Basilisa del V a l . 
Vülahermosa, D. Vicente Iborra, 
V i l l a l ba délos M . doña Magdalena Sánchis 
Total. 
N O T I C I A S 
A Imanaque y fichas 
Son muchos los compañeros que se dirigen 
a nosotros en demanda de las fichas correspon-
dientes para la formación del Almanaque es. 
colar. . .,mml}Mf. oósif '^ :M 
Es doloroso lo que en este asunto sucede 
pues el Magisterio de la provincia de Teruel no 
puede cumplimentar el servicio dentro del pla-
zo ordenado por no haber en la capital fichas 
del modelo que se exige en la Real orden de i 
del actual, y como el plazo termina el 30 no 
podrán cumplimentarlo ningún maestro sino se 
han provisto de las susodichas fichas de otra 
provincia cualquiera. 
Nos consta que en la Inspección se han reci-
bido muchos almanaques pero extendidos en 
papel ordinario que no llena por tanto los re-
quisitos exigidos. 
Hay que suponer un nuevo plazo para el 
cumplimiento del servicio. 
Suacrlpclén 
Lista de Maestros que contribuyen para el 
caso del Sr. Fatás. 
Segunda relación 
Suma anterior. . . . . . IS'OO 
Doña Enriqueta Campos, de Burbá-
guena. TOO 
Dona Bernardina Perea, de Noguera; 0*50 
D . Lázaro Falomir, de Torrelacárcel 1 00 
Pona María Cruz Guillén, de idem.. TCO 
Dcña Dionisia Alpuente, de E l Co-
lladico 2'00 
D . Pedro Ferrer, de Argente. . . . 2'00 
D. Enrique Sancho, de Cirugeda.. . 2*00 
D . José Olivares, de Bañón. . . . l'OO 
D. Apolinar Costellote, de Trama-
castilla.. 1'50 
Doña Victorina Asensio, de idem. . l'SO 
D . Cristóbal Segarra, de Rudilla.. . 2*00 
D. Mariano Carlos Sanz, E l Cuervo. 2'00 
D . Pedro José Alijarde, Ojos-Negros l'CO 
Doña Felisa Aldaz, Torre las Arcas. 2 ^ 
D. Justo Casabán, de Cañizar. . . 2(00 
D. Florencio Sanz, de Ejulve.. . . 2 ^ 
Suma y sigue 39*50 
Continuará abierta la subscripción. 
Asc&ns&B 
Entre los últimos ascensos publicados figura 
el de D. Rogelio Guillén, maestro de Monreal. 
Olamltlcaclón 
Ha solicitado su clasificación el maestro ju-
bilado de Allueva, D . Tomás Alijarde. 
L A ASOCIACION 
Ha sido nombrado en virtud de reingreso, 
maestro de La Zoma, D . Francisco Martín 
Contel. 
E l triunfo da l a langam ompm-
ñ o l a 
En el Congreso Internacional de segunda en-
señanza celebrado en Praga en los últimos días 
de agosto, donde han acudido representantes 
de todos los países europeos, España ha sido 
representada por los catedráticos de los insti-
tutos de Madrid y Málaga, D. José Rogerio 
Sánchez y D. Pedro Armasa Brieles, respec-
tivamente. 
Entre las conclusiones del citado Congreso 
hay una interesantísima para España: que la 
lengua castellana figurará entre los idiomás in-
cluidos en los planes del Bachillerato de todas 
las naciones. 
Esta proposición fué presentada por la dele-
gación española y aprobada por unanimidad. 
Muy honroso es este acuerdo para nuestra 
Patria y una muy elocuente lección para quie-
nes, no conociéndola lo suficiente—juzgán-
doles con benevolencia—, no saben amarla co-
mo se merece al pretender relegar a término 
secundario el habla castellana, eliminándola 
por completo. 
Se pasa a informa de ías Juntas locales de 
primera enseñanza de Valdecebro yRudil la , 
las reclamaciones de los maestros sobre casa-
habitación. 
—Se autoriza al Alcalde de Olba para tras-
ladar la escuela ai nuevo local. 
- E l Alcalde ds Foz Calanda remite el infor 
me técnico que le pidió la Inspección sobre el 
estado de salud de la señora doña Antonia Pa-
lomar y en su virtud se incoa expediente de 
sustitución.de esta maestra. 
—Ha sido cursado el expediente de licencia 
de tres meses de la maestra de Valacloche do-
ña Capitolina Diñeiro. 
—Previo el informe favorable de los maes-
tros delegados de la inspección señores Díaz y 
París, ha sido autorizado por ésta el traslado de 
de la escuela de niñas de Jaíiel al nuevo local. 
—Para proceder en consecuencia, se pregun 
ta ai Alcaide de El Castellar si la maestra está 
al frente de su destino. 
— E l maestro de Saldón Sr. Fuentes solicita 
la sustitución. 
- -Los maestros de Cuevas Labradas y Mon^ 
teagudo D. Germán Pastor y D . Francisco Plá 
participan que se ausentan para verificar el pri-
mer ejercicio de oposición en Valencia. 
—Se rn^antfiesta al maestro de Tronchon que 
la edad requerida para asistir a las ¿lases de 
adultos es la de 14 años. 
—E1 Alcalde de Montalbán solicita de la Ins-
pección se tenga en cuenta a dicho municipio 
al form ar la lista para la adjudicación de mate-
aerial excolar. 
—Se concede er permiso solicitado por el 
maestro de Valdeaígorfa. 
—Ha salido para Murcia con objeto de for-
mar parte del Tribunal de oposiciones de aque-
lla ciudad el Inspector de la segunda Zona don 
Ricardo Soler. 
—Habiéndose suprimido toda clase de agre* 
gaciones se encuentra en esta capital la culta. 
Inspectora señorita Carmen Cás'illa que se ha* 
ITaba haciendo estudios de Genética en el L a 
boratorio del Museo Nacional .de Ciencias . 
—-Se deniega licencia de tres meses solicita-
da por el maestro de Santa Eulalia Sr. Rivas. 
—Idem recurso de alzada de la maestra de la 
misma localidad señora Bravo. 
Desea permutar Maestra de pueblo sano* con 
luz eléctrica, médico, a cinco kilómetros del 
auto y veinte a la estación de Monreal. Con 
otra de la misma provincia o de Huesca. A d -
virtiendo que la escuela de niños, está para Va-
Vacar por jubilación. 
Informará, Maestra, Odón (Teruel). 
* 
* * L a ofrecen Maestro y Maestra de oposición 
con 2.500 y 3.000 pesetas respectivamente de 
importantísimo pueblo de la provincia de Z a -
ragoza. 
Para informes dirigirae a D . Pedro Pére .— 
Hacienda.—Teruel. 
* 
* * L a desea (si se le proporcionan buenas ven 
tajas), maestro de escuela unitaria de la pro-
vincia de Huesca, del segundo Escalafón ter-
cera categoría, 24 niñoa asistencia diaria, 
pueblo rico y sano a ocho kilómetros del fe-
rrocarril y su partido B irbastro, local y ha-
bitación en el mismo edificio, inmejorable ve-
cindario, buenas aguas y abundante caza da 
toda clase, con otro de la provincia da Te-
ruel; pero prefiere partido de Teruel o Gala-
mocha. Se advierte que podría el permutante 
desempeñar o hacer ios trabajos de Secreta-
r ía en su día. 
Informes a doña Maria Salas, 
cíonal. Costean, (Huesea). 
8 h A ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR D E J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
adeniás de tedas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículo» y 
menaje les sean necesarios 
S A N J U A N , 24 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
Viuda e hijo de Mateo Ctarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. ~ 
Demeermelm, 9*—Teruel 
Imprenta de Arsemo Penaca, San Andrés 4 y 6. 
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